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Teruel, 28 de mayo de 1929 
0 R O N I 0 A R O M A 
FL PROYECTO DE LA NUEVA 
CIUDAD D E L VATICANO 
S pío XI, ha recibido a la comi-
de ingenieros que han 
sior. técnica de la nueva Ciu-
demás documentos 
^adoei proyecto 
dad Vaticana, 
los pla'l0S y 
Jproyecto, después de ser estudia-
n;detenidamente por el Romano 
Pontífice fueron aprobados. 
Grandes transformaciones er. los ac-
ales Palacios implican el trazado de 
la nueva Ciudad. 
El palacio donde reside hoy, —eo-
¿o Arcipreste de la Basí l ica- el 
EDinio. Cardenal Merry del Val, será 
demolido. Mientras duran las refor-
mas se alojará dicho Purpurado con 
el Ecónomo de San Pedro y altos fun-
cionarios del Vaticano en unas habi-
taciones del contiguo Palacio donde 
ahora viven las religiosas de San Car-
los. 
El Palacio del Belvedere será trans-
formado de manera que pueda dar 
alojamiento a todo el personal de las 
dependencias vaticanas; se instalarán 
asimismo en dicho PaJacio todos los 
servicios de sanidad, ambulancias, sa-
ias de socorro, y servicios sanitarios 
nocturnos. 
Los gendarmes del Pontífice deja-
rán el cuartel que hoy ocupan y se-
rán trasladados a un nuevo edificio 
leTantado en ia Plaza del Resurgi-
raierto. 
Al Palacio de las Hermanas Filipi-
nas será trasladada la administración 
deUOsservatore Romano» con la im-
prenta y demás oficinas. . 
El Palacio de la calle de Fondamen-
t;"]ue se. destinaba al Seminario Ro-
raano. y que quedará terminado en 
v^e, es el que ocupará el futuro go 
fiador de la Ciudad del Vaticano. 
En este mismo Palacio se habilita-
^ habitaciones para alojar a los So-
,ei'anos extranjeros que vengan a Ro-
ja Para visitar al Papa, como tám-
balos jefes de Gobiernos y minis-
que visi-en !a Santa Sede. 
Ya está designada 
^desempeñar el 
Jde gobernador de la Ciudad Vati 
na. Se trata del prestigioso y distin-
ïecíoiCOmenClador Serafini' actual d i ' , 01 de las Oficinas Numismáticas 
Picaño, 
"nombramiento será publicado 
Jitose verifique la ratificación 
' Atados lateranenses. 
la persona que 
importante car-
Oí' 10S] lcma Técnica será trasladada 
'íasdC| 0Cüpados hoy Por làs oñ-
'^ atio ]nayordomo àQ Palacio, en 
Wía San Dárnaso» y la Mayor-
^es'/?11 la administración de los 
J-aciUa,e San,:a Sede, se instalará en 
^lac!nartel delos Gendarmes. 
e Aiiüfélica se construirá 
alojar a los emplea-re 
ticio Para 
medií 
ofic lana categoría. 
píSnio^ íele§ráfica cori la Central 
íl te, B0 
^ a t e l 
tena 
establecida en el 
mberos. 
será dotado de cinco 
as (dos Morses, dosHu-
eíiPo). El telégrafo del 
¡•'Utai comunicación directa 
%4n 1()yeiItal-Cable. 
de Correos quedará ins-
;10 del San 
Vaticana 
t en e i p 
c|Mad ttl0del Santo Oficio 
dispondrá de 
una estación Radio-telegráfica que or-
ganiza personalmente Mareoni. Será 
una instalación ultrapotente con una 
fuerza de 100 kilovatios. 
Se organizarán oficinas de Estadís-
tica, la llamada del Estado Civil, de 1» 
Alimentación, de Anagrofia. Salas pa-
ra tribunales civiles y penales, esta-
blecimientos penitenciarios y, por úl-
timo., un Cementerio.. 
Todas estas oficinas, como las de 
Palacios, Museos, y en general, todos 
los servicios públicos, dependerán del 
gobernador de la ciudad. 
S. S. Pío X I ha aprobado también los 
planos y proyectos de la nueva Esta-
ción ferroviaria. Será construida en el 
Transtévere y constará d e una sola 
planta con tres grandes salones y 
unos quince departamentos. 
No es exacto que se piense edificar 
—como se ha dicho—un Palacio para 
la celebración de Clónclaves. 
P. PASOTTI: 
{Prohibida la ^producción). 
C A R I Ñ O S O H O M E N A J E A L D E L E G A -
D O D E H A C I E N D A 
C O N M O T I V O D E H A B E R L E S I D O I M P U E S T A S L A S I N S I G N I A S D E f C O -
M E N D A D O R D E L M É R I T O C I V I L . É S T A S H A N S I D O R E G A L A D A S A S U 
J E F E P O R E L P E R S O N A L D E S E R V I C I O E N E S T A D E L E G A C I Ó N 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
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Pop meso de original nos ue-
raos obligados a reíirar del pre-
sente niímero uarios írabojos 
de acmalídad ça compuesíos, 
los cuales aparecerán mañana. 
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en los que se puso bien de mani-
fiesto la s impat ía , admi rac ión ,y 
respeto a que antes h a c í a m o s re-
ferencia, 
A l llegar la hora anunciada pa-
rà verificarse la impos ic ión , se 
habían congregado en el despa-
cho y antedespacho del señor De-
legado las autoridades, todo el 
personal de Hacienda y numero-
sos amigos personales de don 
Francisco deseosos de testimo-
niar a dicho señor su adhes ión y 
afecto. 
E l exce len t í s imo señor gober-
nador c i v i l , después de pronun-
ciar breves y elocuentes palabras, 
en las que hizo ofrenda del home-
naje a los interesados en nombre 
del Gobierno de Su Majestad, ha-
ciendo constar también la satis-
facción del mismo por los valiosos 
servicios que todo el personal de 
este Departamento viene prestan-
do a la nación, por lo que lamen-
tó que las ineludibles limitaciones 
imput stas por la realidad no per-
mitiesen premiar a todos los que 
o merecen de un modo ostensible 
M M M u ú m l para erigir un í m m m a í I la Reina Erlsíiaa 
i P e s e t a s 
Suma anterior 1.048,97 
Ayuntamiento y vecinos de Puertomingalvo.. 16,05 
— y vecinos de Celadas 15,00 
— y Secretario de Monforte 12,10 
— y Secretario de Ladruñán r. 12,00 
— y empleados de Urrea de Gaén , 30,00 
y vecinos de Cuevas de Almudén 22,00 
— y vecinos de Valdeltormo. . - 17,50 
— y vecinos de Mora de Rubielos 67,30 
— y Secretario de Oliete. . . . , 14,75. 
— deRi l lo . . V . 10,00 
— de la Ginebrosa . 25,00 
— y vecinos de Berge. J' 30,60 
— y vecinos TorreTelilla. 63,90 
— y vecinos de Camarillas ' . . . 12,00 
Don Salvador Boné Sebastián, de Valderrobres 50,00 
Ayuntamiento y. vecinos de Caudé 26,55 
— y vecinos de Linares de Mora 24,15 
— y vecinos de Arens de Lledó 16,00 
— y empleados de Monreal del Campo 37,40 
de Estercuel, 15,00 
— de Olba. 5,00 
— deVillel . io,00 
~ y vecinos de Torre de Arcas 15^5 
— y vecinos de Moscardón 16,50 
— y vecinos de Puentespalda . t 5,50 
— de Villastar io,00 
Alcalde y secretario de Villastar. . io,00 
Ayuntamiento y vecinos de Pozondón 14,85 
— y vecinos de la Puebla de Híjar 34,00 
— de Villarquemado 30,00 
Ayer a la una de la tarde se ce -
lebró en el despacho de la Dele-
gación de Hacienda el acto de 
serles impuestas las insignias de 
la encomienda de la Orden del 
Méri to C i v i l al i ius t r í s imo señor 
don Francisco de Asís Delgado, 
delegado de Hacienda de esta 
provincia y al funcionario don 
Probo Iso, que por su fidelidad y 
escrúpulo en el cumplimiento de 
sus deberes, así como por los va-
liosos servicios prestados a la ad-
minis t rac ión , se ha hecho alta-
mente merecedor de semejante 
dis t inción. 
Nada digamos de la figura del 
señor Delegado, de don Paco, co 
mo ca r iñosamen te de la llama en 
Teruel, familiaridad que de n in-
gún modo supone falta de respe-
to, sino car iñosa confianza nacida 
al calor de su bondadoso corazón 
y a la afectuosa admi rac ión que se 
sientepor su talento y sus dotes 
de trabajaeor infatigable y de jefe 
ponderado y justo. No vamos a 
descubrir aquí las cualidades que 
rodean al señor delegado de la 
aureola que merecidamante se ha como en aquellos momentos se 
ganado y por eso, sin m á s qUe; hacía con los dos homenajeados, 
reiterarle una vez m á s desde es-1 imPUS0 a los señores Delgado e 
tas columnas el testimonio de Iso las msigmascorrespondientes, 
nuestra admi rac ión v ca r iño y fe- entre los ^ P ^ s o s de entusiasmo 
licitarle por su muy bien ganada de la numerosa concurrencia, 
y merecida condecorac ión , pasa- L a hermosa cruz que lucia en 
mos a r e s e ñ a r ios actos 'de ayer, el Pecho del señor Delgado ha 
s:do costeada por suscr ipción en-
tre todo el personal de Hacienda 
que ha querido así testimoniar a 
su jefe la v iva satisfacción con 
que ha visto tan merecido galar-
dón. 
Acto segwido, hizo uso de la pa-
labra el señor Delegado, que emo-
cionadís imo pronunc ió el siguien-
te discurso: 
Con la venia del señor Gober-
nador: 
Mi saludo respetuoso, m i agra-
decimiento sincero al excelent ís i -
mo señor Gobernador c iv i l de la 
provincia, representante en este 
acto del Gobierno de S. M . espe-
rando que con su amabilidad ex-
quisita sabrá hacerse in t é rp re t e 
cerca del Gobierno de cuanto 
aquí ha presenciado y m i saludo 
cor tés , sincero y m i agradeci-
miento a todas las d ign í s imas au-
toridades y personalidades de Te-
ruel que honran este acto con su 
asistencia. 
No puedo referirme, claro está , 
a este homenaje que tiene pro-
porciones desmesuradas a mis 
merecimientos, me refiero a los 
homenajes en vida, m á s p rác t i -
cos y agradables que levantar es 
t a t ú a s después de muerto. Antes 
era preciso mor i r para qwe se re-
conociesen las buenas cualidades! Suma y sigue 1.70P77 
y relevantes dotes que a c o m p a ñ a -
ban al difunto antes de serlo. 
Ahora se estila oir lo en vida y 
como esto marca un progreso, de-
cididamente me agrada m á s el 
nuevo régimen. 
De la amabilidad, de la cor tes ía , 
del afecto del s eño r Gobernador, 
yo esperaba oír, aunque injust i f i -
cadas, alabanzas hacia mí perso-
na, pero... francamente me ha-
béis anonadado hasta el punto de 
hacerme pensar en el yo y en no 
yo. Habé i s dicho de mí tantas co-
sas buenas, y con tal insistencia, 
que estuve a punto de creerlo, 
pero no; soy hasta inmodesto, y 
esto, señor Gobernador, no lo ha-
béis dicho vos, lo digo yo. Soy 
bueno, sí , pero no tanto. 
Esas exageraciones ponderan-
do m i modesta persona, me abru-
man, me confunden, pero no me 
ofenden, porque las habé is pro-
nunciado, señor Gobernador, po-
niendo en ellas tal acento de ve-
rismo, que demuestran el profun-
do afecto, el sincero afecto con 
que cor respondé is todos al respe-
tuoso car iño y cons iderac ión que 
sin orden de ca tegor ías por todos 
siento, y a todos guardo. L o digo 
con sinceridad, con absoluta sin-
ceridad. Habla el corazón y no la 
cabeza, y cuando se dice lo que se 
piensa se dice la verdad, y el 
acento lo dice todo, aunque des-
provisto de galas re tór icas m á s 
propias de aquellos momentos de 
la vida en que no se dice lo que 
se piensa, sino que se piensa lo 
que se dice. 
Me habé is anonaslado, reoito, 
con vuestra presencia y con vues-
tros elogios, muy superiores a 
mis merecimientos. 
Por lo uno y por lo otro, a todos, 
m u c h a s , muchas, m u c h í s i m a s 
gracias. 
Este homenaje a nuestras h u -
mildes personas, representan en 
realidad un homenaje a la Dele-
gación de Hacienda de Teruel, a 
sus funcionarios, todos d i g n í s i " 
mos, honra del Cuerpo a que 
pertenecen, y eso lo demuestra 
el que me habé is regalado, poi-
que son vuestras, y eran vuestras 
porque así lo dice nuestro respe-
table y querido jefe el excelent í -
simo seño r Ministro de Hacienda 
al anunciarme por telégrafo que 
S. M . se había dignado conceder-
nos esas condecoraciones, y aun-
que bien hubiera querido que el 
n ú m e r o de recompensas hubiera 
permitido otorgar las que mereci-
damente debieran haberlo sido, 
atendiendo mér i to s que r e ú n e n 
otros muchos funcionarios, la Or-
1 den del Mérito c i v i l es l imitada 
(Contimia en la 8.a plana'> 
A x \ A M a r t e s 
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NOTA DEL DIA 
Ayer salió para Madrid, después 
de pasar dos días entre nosotros 
el gran turolense don José T o r á n . 
V i n o t ambién el ingeniero don 
Pedro Valverde. Dichos señores 
empezaron los primeros recono-
cimientos para preparar los tra-
bajos de ins a lación de la red de 
d is t r ibución de las aguas. Con 
este motivo, recorrieron varios 
puntos de.nuestra ciudad y subie-
ron a ver el estado del depósi to . 
T a m b i é n se entrevistaron con las 
ii utoridades. 
La noticia c i rculó r á p i d a m e n t e , 
.siendo conocida por todos a las 
pocas horas de la llegada del se-
ñor T o r á n . E l pueblo de Teruel 
sigue mostrando una ciega con-
fianza en la real ización de propó-
sito tan esencial para su vida; 
confianza que ayer se robusteció 
y que se manifestó en todas las 
conversaciones, al ver cómo em-
piezan a desenvolverse los planes 
acordados. 
Aunque parec ía imposible que 
la ciudad hiciera ostensible su al-
borozo de nuevo y con mayor in -
tensidad si cabe que el memora-
ble día en que fué conocida la 
primer noticia de este asunto, así 
ocur r ió de modo inequ ívoco . Re-
cogemos complacidos esta nueva 
y e spon tánea mani fes tac ión dé 
afecto que Teruel, agradecido, 
dedica a los que saben honrarlo 
con sus obras. 
G A C E T I L L A S 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 20'6 grados. 
Mínima de ayer, -^9. 
Viento reinante, N. 
Recorrido del viento, 30 kilómetros. 
Presión atmosférica, 682'1. 
Y sigue lloviendo. Ayer tarde des-
cargó una tormenta de agua y piedra. 
Ya están en Teruel los feriantes y el 
Circo Cortés. Ayer hablamos con el 
popular Barrera y después de rogarnos 
saludásemos al distinguido público tu-
rolense en nombre de la Compañía de 
artistas nos dijo que mañana, miércoles, 
darán la primera función. También nos 
hizo saber que anteayer, en Castellón, 
obtuvieron un gran éxito en la charlo-
tada con que se despidieron. 
Les deseamos muchos éxitos. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
En la madrugada de ayer fué sacada 
cíe" la Catedral nuestra monumental 
Carroza para hacer prácticas por el 
itinerario Constitución, Santa Emeren-
ciana, Libertad, Rubio, Joaquín Costa, 
Carlos Castel y Venerable, o sea por 
las calles y plazas que el próximo jue-
ves llevará al Santísimo. 
Las pruebas dieron un feliz resulta-
do, puesto que la carroza discurrió por 
as citadas vías con gran ligereza. 
SE NECESITA un aprendiz para 
Comercio, con toda urgencia. 
Razón en esta Administración. 
La hermosa columa de la típica fuen-
te del Torico se vió ayer, ¡al fin!, libre 
de la armadura de hierro que para sos-
tener un foco le aprisionaba. 
FERNANDO JOVER, dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia, 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. . 
El domingo comenzó a funcionar la 
Tómbola que a beneficio de la Asocia-
ción de Caridad ha sido elegantemente 
instalada en el Real de la Feria. 
El domingo por la mañana tuvo lugar 
la inauguración del nuevo Gabinete de 
peluquería para señoras, propiedad de 
Pelegrín Gracia. 
Su antiguo salón ha sido estupenda-
mente refirmado con todos los adelan-
tos modernos, habiendo montado una 
sala de espera, estilo árabe, muy gus-
tosamente ornamentada a la que no le 
falta un detalle. 
Asistieron a la inauguración nume-
rosos invitados. 
Sindicato de riegos 
de Teruel 
Calle de San fiadre's, 24 y 25 
Hasta las once del domingo próximo 
2 de junio se admiten irstancias para 
solicitar una plaza de guarda de vega 
y campo con sujeción a las condiciones 
que se hallan de manifiesto. 
El presidente, • 
Julián Asensio. 
Gacetilla anuncio 
El jueves se pone a la venta latan 
esperada «Quimera de Amor», 50 cénti-
mos ejemplar, 100 páginas de lectura. 
Han sido denunciados por infracción 
al Reglamento de carreteras Alejo Pé-
rez Aparicio, de Villafeliche y Vicente 
Lacueva López, de Caminreal. 
N E C E S I T A A P R E N D I Z 
para comercio de ultramarinos, 
Kazón en esta Admin i s t r ac ión . 
I — Procedente de Valencia llegó 
i a esta ciudad doña Vicenta Mar-
! tín a c o m p a ñ a d a de sus bellas hi-
jas Consuelo e Isabelita. 
— Marchó a Barcelona en repre-
sentación de la Diputac ión de Te-
ruel su presidente don Jo sé V a l -
demoro, con objeto de asistir a 
la entrega de la bandera de las 
diputaciones e spaño la s a la V i r -
gen de Monserrat y a los diferen-
tes actos que se celebren en la 
Expos ic ión por las mencionadas 
Corporaciones provinciales. 
— Lleg-ó de Madrid la bella seño-
rita An i t a Delgado, hija del se-
ñor delegado de Hacienda de es-
ta capital. 
— De su viaje de bodas llegaron 
el magistrado de esta Audiencia 
don T o m á s Pereda y señora . 
— A c o m p a ñ a d o de su bella hija 
Silvia llegó de Barcelona el ex-
jefe de Vigi lancia don José Ló -
pez. 
— E l director de este Instituto 
don Antonio Desbertrand ha si-
do ascendido a diez m i l pesetas. 
Reciba tan digno maestio nues-
tra felicitación. 
— En viaje de negocios salió 
anoche en el correo don Vicente 
Medá, contratista. 
— Saludamos al contratista de 
carreteras don Narciso Lajar ín . 
— Reg re só de Mora de Rubiolos 
el propietario don Manuel Ber-
nad. 
— En el correo de anoche l legó 
el abogado del Estado de Zarago-
za don A g u s t í n Vicente Gella. 
de Valencia el 
me re íante de esta plaza don A n -
drés Pescador. 
— Para pasar unos días con los 
señores de Sola llegó de. Bilbao 
la bella señor i ta Mar ía Luisa Vic . 
— De Valencia l legó el indus-
trial don Luis G ó m e z . 
— l ía regresado de Madrid el in-
dustrial de esta plaza don Toribio 
López. 
— Hál lase en Teruel el 'pianista 
don Jo sé Azaroda, director artís-
tico del Teatro Gor r i t i de Tolosa 
(Guipuzcua). 
Ayer tarde tuvo la cortesia de 
obsequiara los socios del Casino 
Turolense con una grata audición 
en la que demos t ró ser un verda-
dero maestro del piano. Escuchó 
^numerosos aplausos. 
— Ayer contrajeron matrimonio 
la señor i ta Tr in idad Gimeno Sanz 
y el empleado de la compañía del 
Norte don Pab :ò Pérez Pérez: 
.Bendijo la unión el canónigo 
de Albar rac ín don Emil io Raba-
naque,-actuando de padrinos los 
hermanos de los contrayentes se-
ñor i ta Manuela Gimeno y don 
Amaro Pérez . 
F i rmaron el acta como testigos 
don Jo^é t ier rero y don Vicente 
Ortubia, por parte de la novia y 
don Vicente Gimeno y don Mi-
guel Herrero, por la del novio. 
A la t e rminac ión de la ceremo-
nia religiosa tuvo lugar un 
«lunch». 
Los novios han realizado un 
viaje de luna de miel , que desea-
mos sea eterna. 
O C ^ 4 L 
Regre só co-
Nombramiento de 
registradores 
Han sido nomorados registra-
dores de Calamocha don Andrés 
Alonso F r í a s , que servía en La 
Cañiza y de H u é r c a l Overa don 
Martín Oliva Iñ igo , que lo era de 
Monreal del Campo. 
P R O X I M A M E N T E 
apertura del 
O A R A G E 
Y , 
Taller de Reparaciones 
oooooooooooooo 
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NOTAS VARiAs 
Ha sido autorizado don T.i 
. . •'H ''{Urna fu 
ramonte, vecino de Montalbáh a" 
celebrar una reunión el día 30 \ Para 
rriente con objeto de fornviv , Co' 
ciedael de baile. 1 l,na So-
— Idem al presidente de la r 
dad de regantes de H í j a r p a r a ^ -
lebre Junta general el 23 del 
junio. i^ximo, 
— Al alcalde de Peñarroya de Ta 
yins se les traslada comunicación ^ 
la Dirección general de Adminish! 
cien, ordenándole anuncie en la o 
^ t a ae Madrid., para s u p r o v i s i ó ^ , 
Guerra, la vacante de la plaza d 
caudador de utilidades municina^ 
de aquel Ayuntamiento. 
— A la Dirección general de Admi 
mstración se comunica el failecimio " 
to del secretario del Ayunlamiento de 
Hoyuela don Fernando Lorenzo y el 
nombramiento de su hijo don Arturo 
secretario de Calomar.de, con carácter 
de interino hasta que se resuelva la 
agrupación de ambos municipios pa-
ra teñe- un secretario común: 
— A' alcalde de Montoro de Mezquita 
se le impone la multa de 25 pesetas 
por no haber dad: cumplimiento a! 
servicio que se le ordenó el 26 de 
abril último. 
— Se le han concedido los beneficios 
del régimen de subsidios por familia 
numerosa, al obrero Vicente Narro 
Jordán, vecino de Albarracín. 
— Se halla vacante la plaza de secre-
tario del Ayuntamiento de Gúdar, por 
traslado del que la desempeñaba.aoun-
oiándose para su promisión interino y 
con el sueldo de 2.500 pesetas. 
— La «Gaceta» publica una Real or-
den de Gobernación señalando el pía 
zo de cinco años de duración la efica-
cia de los sueros autitóxicos almace-
nados en buenas condiciones. 
— Por no ostentar en sus behíeulos 
la placa acreditativa del pago, de la 
tasa de rodaje han sido denunciados 
Ramón Carbonell, de Alloza y Rosen-
do Noya San Miguel, de Pueblada 
Valverde. 
— La «La Gaceta» inserta una Real 
orden relativa al pago de visitas de 
inspección sanitarias realizadas por 
los inspecetores provinciales de Sa-
nidad. 
s u c ^ o ^ 
EN L A CARRETERA DE 
T E R U E L A V A L E N C I A VUEL-
CA U N AUTOMÓVIL Y SU^ 
OCUPANTES RESULTAN 
HERIDOS 
En el k i lómetro 17.de la carre-
tera de Teruel a' Valencia, un 
au tomóvi l de la matrícula de \ < 
lencia, n ú m e r o 5.905, por el ex-
ceso de veloc.dad sin duda, cu 
có contra un árbol, volcando,) 
dando dos vueltas de campan^ 
Los ocupantes que eran 
resultaron mal heridos, sien 
trasladados a la Puebla de v_ 
verde para que se 
asistencia facultativa 
M O N T A D O C O N M A Q U I N A R I A M O D E R N A D O T A D A D E 
E L E M E N T O S D E V E R D A D E R A P R E C I S I Ó N , E L E M E N T O S 
E S T O S Q U E A H O R R A R Á N T I E M P O E N L A S R E P A R A -
C I O N E S , S E G U R I D A D E N E L T R A B A J O E F E C T U A D O Y 
E C O N O M Í A E N E L C O S T E . 
v è r d e ' r  que se les p r e s t é 
istencia facultativa. ' n(ies 
El coche resultó con gtau 
desperfectos. ^c0o-t^ 
En el momento q^.i600* l0s 
esta información se inoran 
nombres de los heridos. ^ 
Del accidente se ha dado c 
al Juzgado. 
INCENDIOS 
de Fonfrm ?uae 
•deras 
Comunican a ^ 
produjeron dos ¡ « « " f ^ r d  
misma hora y día e n \ f j * t à ^ 
S a 
= • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M 
• ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • m •••••••••••••••••••••a 
de leña propiedad % ^ t ^ \ 
Felipe Monterdp y Buen^ ^ 
Badal, quemándose ^ ¿ e s , f 
las puemsde ambos corra^ 
que por fortuna ocuru 
prracias personales. saS. 
" L a s pérd idas ^ f ^ m \ -
El incendio se cree ca 
m a y o d e 1 9 2 9 
i 
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moria y el reparto de las utilidades 
dedicándose 4 millones de pesetas a 
dividendo, contra 3,75 en 1927, 1,02 
millones a fondo de liberación de 
acciones, contra 2,5 en el año ante-
rioíf. 
El Banco Español de Crédito, del 
ctial se anuncia un dividiendo a cuen-
ta de ir67 pesetas líquidas, cede un 
entero. 
El Banco Internacional invariable. 
Se había atribuido a este Banco el pro-
of recidos a la suscripción pública ven- Pósito de ampliar su capital; pero so-
drá enseguida la colocación alcista lamente de ^ WQ se trata es de Poner 
natural por el doble efecto de desala-1 a c i r « u l ^ ^ v a flnes del próximo mes, 
recer el tiro a la baja de Ta operación i los 5 miü™es de acciones que tiene 
que va a efectuarse y aparecer el ti-o en cartera> ^ e serán ofrecidas a la 
al alza de la demanda más abundant- Par a Sï:is actuales accionistas. 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
tt M U N D O F I N A N C I E R O S E P R E P A R A P A R A 
JAS P R Ó X I M A S E M I S I O N E S . — E S T A D O D E L O S 
V A L O R E 8 P Ú B L I C O S Y V A L O R E S E S P E C I A L E S . 
EÍJ C O R R O M I N E R O Y E L D E E X P L O S I V O S . — E L 
# T O P E D E L A P E S E T A . 
Hav que señalar una mayor anima-
eiónen las sesiones de la pasada sep-
'\m bursátil; pero aun el volumen de 
negocios realizado, no alcanza la cifra 
]]0m\ de nuestra í lo lsa . 
El dinero puede decirse que conti-
núar3traídó, y más bien predomina la 
oferta por la realización de valores 
para concurrir a las próximas emisio-
nes, en especial a :!a de 500 millones 
de Deuda amortfeable. 
También tiene su iníiencia en la es-
casa contratación el desplazamiento a 
"Barcelona y Sevilia con motivo de las 
Exposiciones, que resta a nuestra Bol-
sabastantes de sm habituales concu-
rrentes. 
No es de extrañar, ni p'iede sor-
prendera nadie, el ligero retroceso 
que señalan estos>.días, en general, las 
cotizaciones de las Deudas del Estado, 
descenso y flojedad que acepta tam-
bién, en conjunto,, a la totalidad del 
mercado bursátil, porque ello consti-
tuye un fenómeno natural inherfente a 
la proximidad de ama operación de 
crédito, máximo cuando en ella seáa-
'Vçomo ahora acoaitece, la confirma-
ción legal de un plano superior de in-
terés desde otro plano interior deter-
minándose correlativamente la baja 
niveladora por ley de vasos comuni-
cantes. 
En efecto, la anterior emisión en 
^iidafeiToviaria se Idzo al interés de 
por 100 
inaBaasaBai 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
• IVlsayor , 2 0 , • • 
I Q B B B 
a suscripción 
martes, 28 del 
y a tipo qrae daba por re-
atante una renta efeeíi va inferior al 
m m,y así daba por resultado 
J«fi ios tipos de Deuda amortizable 5 
foi'lOO lilíre de impuestos cotizaran 
1^'encima.de 103, 
Remitirse ahora, en ! 
^ ^el próximo 
nomínalmente a 100 y de hecho 
eld^ COol)01,Rebajo de 100 puesto que 
j0rh .'" ^ eÍuí^5 próximo se cobrará 
tina ^ 1 " ^ ^ cuatro ^ías el cupón de 
^ veinticinco por 100 correspon-
to 90 días' He determina el efec-
WUm1ísirno de el sigEO de 
%ad able5 por 100 libre hayaaPro-
áe .^.. ?U nive1' co» descenso de más 
Expuesta la tonalidad -general del 
mercado y la buena orientación que y a 
reacciona en los fondos públicos, exa-
minemos brevemente alguiíos otros 
sectores. 
Entre los valores especiales, las cé-
dulas de la Trasatlántica § por 100 
mayo y 6 por 100, flojas, así'como las 
cédulas del Hipoteca rio y'del Crédito 
Local. 
Las dicciones bancarias, paralizadas. 
El Banco de España cede entero y tres 
cuartillos, y -en la sesión <&éí miérco-
les, con una.operación total de 8.500 
pesetas, entero y medio más, o sea en 
total, durante la septena, tres enteros 
y cuartillo, quedando luego a 588. 
Es de anotar que .a la fecha del 18 
dívl actual, marcaban ya un aumento 
4e4 millones -de pesetas los benefí-
eios realiza dos ¡por el Banco de Espa-
ña dede 1.° de ener o «con relación a 
igual periodo ¿el año.anterior, siendo 
de presumir lógicamente que, al com-
p]etarse eil semestre, en 30 >de junio 
próximo, exce derá el aumento de cin-
Los valores eléctricos se presentan 
encalmados, señalándose solamente 
alza de 5 enteros en Chades y de un 
cuartillo sn Telefónicas preferentes. 
En el el corro minero se mantienen 
firmes los Guindos. 
"Minas del Rif se ha mantenido irre-
gular durante ia septena, habiendo 
celebrado su junta general 4e accio • 
nistas en su domicilio de Madrid. 
El total balance activo—pasivo de 
, Minas del Rif se valora esi 131 millo-
j ^es de pesetas, y de esta suma corres-
i panden 113 millones de pe«etas al in-
movilizado, cuya principal partida 
está representada por las minas, que 
se valoran en 837 millones de pese-
tas. 
€omo las acciones se han hecho su~ 
ibifer en Bolsa al promedio-de 1400 por 
1(M), o sea 700 peset as las acciones de 
:5@, pesetas, 14 veces su valor nominal, 
tenemos que los 21 millones.de pese-
tas nominales de las acciones en cir-
culación se valoran en Bolsa en 294 
mMiones de pesetas, o sea eü 224 :por 
100 del total valor, del Manee social 
eo millones, lo-cual-ofrece un margen j el 260 por Í00 de todo el ánm@ v.ilizado 
posible de más de medio duro de au- de la Compañía y el 351 por .100 del 
ment© de dividendo sobre el primer ¡ val^r de las minas-
es enteros, a 101, y, .consiguiente-
s Jos demás valores 
: eWtad0 la rePercusión 
k en raayor o menor cuan-
han 
de 
g^un ia cado de 
desc 
cada 
peculiar- situación de 
uno, ya que nunca 
Pfiíía lr/cartarse tampoco el factor 
i manda-
rttíistan^,0 eS0 es simplemente cir-
L-^as-úe 
¡Sola 
l^llo 
^ h r Z que ya el balance del Banco 
g í r a l a 
y ti'ansi^orio. porque en 
una operación atrayente 
a celebrarse, todo el 
a P0siciones y se prepara 
suscripción y prueba 
semestre dei año anterior» máxime si 
se tiene en cuenta las operaciones 
inherentes al empréstito que va ha 
eíeeluarse, con el .consiguiente movi-
miento considerable áe operaciones 
de Cartera que es de espsrar. 
Ei Banco Hipotecario, más fírm^, 
mejora entero y mediof haciéndose & 
531,50, como resultado del aumento 
de utilidades en el ejercicio pasado, 
que de 0,20 millones de pesetas han 
ascendido a 10,25 y de las satisfacto-
rias noticias sobre la marcha del ejer-
cicio y aplicación de los beneficios, 
favorable impresión que ha sido con-
firmada en la Junta de Accionistas ce-
lebrada hoy que ha aprobado la Me-
Completan ei cuadro i&s sigmentes 
cifras, referentes a la explotación de! 
negocio: la extracción de mineral en 
1028 fea sido de 765.000 toneladas; se 
han embarcado 864.000 toneladas.; los 
beneficios brutos han sido ï%ld millo-
nes, y el dividiendo repartido ha sido 
el 20 por ,100 del nominal. 
Las deducciones que ?.e coligen de 
las anteriores cifras son las siguien-
tes* 
Primera.—El 20 por 1O0 de dividen-
do repartido sobre el nominal de 21 
millones en acciones en circulación 
representa tan sólo el r50 por 100 so-
bre el valor de las acciones cotizado 
en Bolsa. 
Segunda.—Relacionando los 1619 
millones de pesetas de beneficios bru-
tos son las 864.000 toneladas de mine-
ral vendido en 1928, dan un beneficio 
bruto de 19*33 pesetas por tonelada. * 
Tercera. - -De continuarse la políti-
ca de dividendos de papel ya iniciada, 
y preconizada en la junta general, in-
cluso como medio eficaz para eludir 
el pao-o del impuesto sobre las util i-
dades al E-tado, repartiendo sucesi-
vamente los 59 millones de pesetas de 
acciones en cartera, hasta integrar los 
80 millones de pesetas nominales del 
capital social, si las acciones estuvie-
sen el nivel de cotización actual, ele-
varían su valor efectivo á 920 millones 
de pesetas. 
Cuarta.-Como entonces ya no ha 
bría más acciones que repartir, la va-
loración de las acciones tendría que 
nutrirse exclusivamente de los pro-
ductos de la explotación, que, a razón 
del 5 por 100, tendría que dar un be-
neficio fíquido repartible de 46 millo-
nes de pesetas, después de cubrir los 
gastos generales,reservas, amortiza-
ciones, impuesto, o sea, que no pue-
-de calcularse menos de 70 millones 
•de pesetas, en el más optimista de los 
casos, como beneficio bruto de la ex-
iplotación. 
Quinta.—A razón de 19,33 pesetas 
por tonelada, la obtención de un be-
neficio de 70 millones de pesetas re-
quiere una extracción, venta y expor-
tación de 3.621.314 toneladas de mi-
neral,, o sea el 473 por 100 de la pro-
ducción de '765.000 toneladas obteni-
da en el pasado año 1928 y bastante 
más del duplo del máximo programa 
.-a desarrollar, de 1.500.000 toneladas 
de obtención de mineral, según se ex-
presó ia Junta del año pasado. 
Por todo ello venimos a conclusión, 
de no modificar esencialmente las an 
teriores premisas, que las acciones de 
líneas-del Rif son un magnífico y lu-
crativo papel para los que están ya 
metidos en él desde su origen, y ellos 
se lo comen, aderezan a su gusto y lo 
guisan en su propia salsa. 
LoS valores ferroviarios con escaso 
negocio al contado y más movido a 
plazo, aunque con buena orientación-
[""UOaíagf61 Uia lb ael actua1' 0 sea 
ja lase antelacíón se habían ele-
l^ esUmU?taS corrientesía la impor-
l^ero e U04 milIones de pese-
| % n Cuanto pase el día 28 y se 
'n exceso los 500 millones 
JmpresoH - Zimhradon 
n relieve 
£iíírm - Camlogos - íHerista* 
crafraios Comerciales 
ESiqiselas en reitere 
cnew&áernacíón 
Ifrabaúo y Solograbado 
ROORlGUErZ. SAN FtDE0.51 
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Norte mejoran cinco enteros, y 5*50 
M. Z. A. En los valores de Tracción, el 
Metro se presenta invariable y Tran-
vías ceden tren cuartillos. 
Entre los valores especiales se des-
taca el alza de 53 enteros de Explosi-
vos, de los cuales ceden después 23 
En el corro se comentan las referen-
cias de la reunión del Consejo cele-
brado el sábado, que nos limitamos 
por hoy a reproducir simplemente. 
En esta reunión se examinó una 
propuesta de la Imperial Çhemical 
Industrias Ltd de Londres-cuyo Pre-
sidente se encuentra en Madrid y ha 
celebrado varias entrevistas con ele -
mentos de Explosivos—, sobre adqui 
sición de un paquete de . acciones de 
elaboración de productos químicos 
para que puedan ser fabricados por 
aquella en España, concierto para la 
colocación de toda la potasa que se 
obtenga en Cardona y consecución de 
un impuesto en el Consejo del Consor-
cio Internacional de Potasas para Ex-
plosivos. También se dice que con ese 
motivo la U. E. E. tendrá que acelerar 
la preparación de sus proyectos sobre, 
transformación de capital instalacio-
nes industriales, etc, que la junta ge-
neral se convoca para el 19 de junio y 
que las acciones que se pensaba au-
mentar el capital serían tal vez las que 
se destinaran, si se llega a un acuerdo 
definitivo, a la I . Chemical. 
Como en este papel hay metida mu-
cha gente del montón, que hace tiem-
po ha perdido la brújula y aquel dis-
creto buen sentido que es de desear en 
en todos los asuntos de intereses, que 
requieren sobre todo serenidad y 
y aplomo, resulta que los mismos po-
seedores de Explosivos paralizan el 
franco movimiento de alza, ofrecien-
do papel al mercado, atrepellando la 
liquidación de posiciones y la reali-
zación de beneficios. 
Las acciones del Monopolio de Pe-
tróleos también señalan alza de 4*50 
enteros. Parece ser que en la próxima 
junta general se propondrá un divi-
dendo complementario de l'SO por 
100, que con el repartido a cuenta ha-
ce un 6*50 por 100. Las Azucareras 
ordinarias se presentan también f i r -
mes, logrando un alza de 0*25. 
En la presente semana se ha anun-
ciado la emisión de 7.000 obligaciones 
hipotecarias que realiza la Sociedad,. 
Hoteles y Playas del Mediterráneo 
a A. 
El producto íntegro de la emisión 
se destina a mejorar los grandes ho-
teles de Terramar y Caldetas y a ur-
banizar los terrenos que aún no lo es-
tán, con lo cual es indudable que es-
tos elementos hrn de adquirir una su-
pervaloración bastante sensible. 
El descenso de la peseta parece ser 
que| ha llegado a su topa, y es de es-
Pgi-ar que no tarde en iniciar lamejo-
ría 'que deshecho le corresponde,ipor 
no existir causas que justifiquen su 
baja cotización actual. 
J.G. AGUIRRE-CEBALLOS, 
Redactor-jefe de «El Financiero ». 
Madrid 25 Mayo 1929. 
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A Y U N T A M I E N T O 
M a r t e s 28 d e 
Sesión lie la Permanente 
Presidiendo el alcalde don Ma-
nuel Garc ía Delgado, y con asis-
tencia de los señores Miguel, Gar-
za rán , Sabino y Rodr íguez cele-
b ró sesión ordinaria la Comis ión 
municipal . 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de pago y las 
siguientes altas y bajas en arbi 
trios munic ipalés : 
Altas: Don Eugenio Cercos y 
don Emi ' io Fuster, en ró tu los , y 
don Jo sé M.a Mart ín , en rodaje. 
Bajas: Don J u l i á n Alpuente y 
don Eugenio Cercós , en rodaje, y 
don Francisco Garza rán y señora 
viuda de don Va len t ín Ulzur run , 
en fachadas. 
Auto r i zá ronse , previos los res-
pectivos informes, las obras que 
a cont inuac ión se detallan: 
A don Florencio López, arre-
glar los zócalos de la casa n ú m e r o 
12 de la calle del 3 de ju l io . 
A don R a m ó n Fuertes, ensan-
char la puerta de la casa n ú m e r o s 
7 y 8 de la Ronda del 4 de agosto. 
A don Zoilo Saez, arreglar los 
bajos de la casa n ú m e r o 7 de la 
calle de J o a q u í n Costa. 
A don Antonio Edo, lucir la 
parte baja de la fachada de la casa 
n ú m e r o 13 de la calle deTempra-
do y arreglo de la pared mediane-
ra con la casa n ú m e r o 11 de dicha 
vía . 
A don R a m ó n Ros, edificar en 
el solar que ocupan las casas nú-
meros 28 y 30 de la calle de Joa-
quín Costa. 
Facu l tó a la Alca ld ía para el 
arreglo de los toriles de la plaza 
de toros y adquirir dos escafaudas 
o cafelinas para el cuerpo de bom-
beros, por 110 pesetas, a la casa 
Melzger. 
Aprobó el nombramiento de 
don Jo sé Ignacio Mantecón para 
representar a la Diputac ión de 
Zaragoza en lo que se refiere al 
r é g i m e n , gobierno e instalación 
del pabel lón de A r a g ó n en la 
Exposición de Sevilla. 
Idem una moción de la Comi-
sión de Gobernac ión proponiendo 
el nombramiento de una junta 
gestora para erigir , por suscrip-
ción popular, un monumento al 
inolvidable e ilustre hijo adoptivo 
que fué de Teruel exce len t í s imo 
señor don Carlos Castel. La refe-
rida junta q u e d a r á constituida en 
la forma siguiente: Presidente, 
el vicepresidente de la Comis ión 
de Gobernac ión don Máximo M i -
guel; vocales, por el Ayuntamien-
to, los señores componentes de la 
citada Comis ión mas los señores 
Eced, Asensio y Berzosa; por la 
Dipu tac ión , los señores diputados 
que se designen; un representante 
de los organismos de las tuerzas 
vivas; otro, por cada periódico y 
otro, por cada partido judic ia l de 
esta provincia, que se rá el alcal-
de de la cabeza del partido o quien 
és te designe. 
Idem un decreto de la Alcaldía 
nombrando alcalde"del barrio de 
Concud a don Manuel Muñoz 
Muñoz. 
Acordó contribuir con 250 pese-
tas al monumento a erigir en me-
moria de Su Majestad la Reina 
doña María Cristina y con 50 
p-setas a la cons t rucc ión de la 
Casa de Nazareth, ca rgándolas 
al capí tu lo de imprevistos y auto-
rizando a la Alcaldía para que re-
mita dichas cantidades a las res-
pectivas juntas gestoras. 
Concedió autor ización a doña 
Ramona Gui l lén para abrir una 
expendedur í a de pescado en la 
casa n ú m . 3 de la calle del Vene-
rable F r a n c é s de Aranda. 
Idem a don Eaduldo Alcaine la 
toma de agua para la casa n ú m e -
ro 12 de la calle del Rincón, pre-
vio pago del canon correspon-
diente al pasado año de 1928. 
Deses t imó una proposición de 
¡doña Dolores Llopar pidiendo la 
¡anulac ión del nombramiento de 
comadrona hecho a favor de doña 
Dolores J iménez . 
Por úl t imo, quedó enterada de 
una instancia por la que don Luis 
López anuncia reponer recurso 
para que se provea una vacante 
de farmacéut ico t i tular. 
N O T A O F I C I O S A 
Inspección de Vi-
gilancia 
Por la Policía han sido deteni-
dos, y de orden gubernativa in -
gresados en la Cárcel a sufrir 
arresto de quince días , Teodosio 
El señor Jefe del Gabinete de Infor-
mación y censura, en telegrama fecha 
de ayer, cómunica al Gobierno civil de 
esta ciudad lo siguiente: 
.«Conocidos por el sejior Presidente 
I del Consejo algnnos casos abusivos de 
cuentas de Hoteles, ha informado de 
ello al Gobernador civil de Barcelona 
para su comprobación y castigo, ha 
dispuesto se den instrucciones gene-
rales a los Gobernadores civiles y que 
se haga saber a los viajeros que deben 
reclamar y conservar las facturas del 
Hotel, exigiendo al entrar en el mis-
mc las tarifas de precios de habita-
ción, comidas y servicios, cuyas tari-
fas deben tenerse impresas en todos 
los Holetes, no solamente en cada ha-
bitación, sino puestas al público con 
profusión en sus salones y dependen-
cias. 
Las multas que deben jimponerse, 
en caso de abuso, han de ser de 5 a 25 
veces la cantidad cobrada con exceso; 
pasado el período inaugural ¡de las 
Exposiciones dictará el Gobierno una 
disposición que limite al 50 y 25 por 
100 los posibles aumentos en los ca 
sos y circunstancias en que se autori-
zó la aplicación del 100 y 50 por 100, 
respectivamente, respecto a las pre-
cauciones que en toda aglomeración 
de público conviene tener siempre y 
que en este caso por la inmensa 
afluencia de visitantes a las Exposicio-
San Miguel, de 38 años de edad, 
natural de'Huesca, sin oficio, por 
sospechoso e indocumentado y 
como delicuente contra la p o-
piedad, y Jo sé San J o s é Mart ínez, 
de 31 años , de Vallecas, sin oficio 
! por faltas a la moral . 
nes so ' ^ á s indispensables ha n 
¡ion general deS?^^ J Direcció  SsguHdsiguiente. ^ a n o t , 
Sabido es que las grancle. 
raciones de público son ocat" 
ra que los rateros ejerzan s,!!^8 ^ 
dades, .aprovechando el H BU¡-
confianza de algunas persoT^0 y 
quitarles las carteras v 'h i • Para 
salidas de comercios y e C ? 0 8 las 
las subidas a los t r a n v i ^ ^ 
i l ^ l T 0 ' en sus P l o m a s so 
08 balean 
o* momentos propicios para 
tes, por lo que conviene que el púb|ico 
esté prevenido a fin de 
cada cuai 
- wecesarhcj 
evue ser víctima de Sll propioa! * 
ca-
cuido. 
La Policía, por su parte, intensifí 
ra.su vigilancia parala detención v 
castigo de los sospechosos. 
Copia, de un telegrama del P r ^ 
dente del Consejo de Ministros al SP 
cretario general de Asuntos exterio 
res. Con asombro ha sabido el Gobier 
no español que aun después de la 
prueba plena de paz y orden insupe-
rable que a presencia de 100.000 ex-
tranjeros se ha dado con la inaugura-
ción esplendorosa de las Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona, ciertos pe-
riódicos extranjeros y algunas agen-
gias de viajes insisten en sus mentiro-
sas versiones sobre falta de tranquili-
dad en España, que es más completa 
que en ningún país del mundo; ello 
UQ puede obedecer sino a mercaníi-
lismo vil que no se detiene ante ningu-
na consideración y que.altera descara-
damente la verdad, apelamos al testi-
monio de cuantos han vivido en Espa-
ña estas magníficas semanas». 
(Inserción obligatoria). 
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Toros en Madrid 
OCTAVA DE ABONO PARA 
VTJ LALTA, BARRERA Y RI -
"CARDO GONZALEZ 
l'A entrada completa y el día 
como las reses: clesig-ual y cam-
biable. 
primero. Negro zaino; Villalta 
instrumenta varios lances volun-
tariosos y en su faena da algunos 
paSes de los suyos, por el dominio 
y valentía. 
Mata de un pinchazo bueno y 
.una estocada eficaz. Palmas al to-
rer0 y al toro, que era muy noble 
y manejable. 
^ Segundo. Negro bragao; Barre-
ra arranca calurosas palmas en 
aínas verónicas finas, elegantes, 
•ceñidas y pintureras ele verdad. 
Luego nos obsequia con un qui-
•te dela misma marca, que pone 
¿l público en pie, en unánime y 
clamorosa ovación. 
Villalta y Ricardo se lucen tam-
bién en los suyos y el tercio re-
sulta animado y artístico. 
La faena de Barrera es buena 
en sus comienzos, dando algunos 
pases ayuda :os por alto y de pe-
cho, que se aplauden. Más tarde 
•se desconfía y a seguida de una 
estocada defectuosa descabella a 
pulso. Se escuchan algunas pal-
mas. 
Tercero. Negro; Ricardito nada 
•de amplitud en lances. 
Un picador, ataca brutalmente 
al toro por los bajos, quebrantán-
dolo de modo positivo. 
El público le protesta con mu-
cha razón. 
Después de un solo par dé ban-
derillas pasa a manos de Ricardo, 
quien después de un solo pase se 
perfila y larga un pinchazo, luego 
dos, media estocada y el descabe-
llo. Algunas palmas. 
Cuarto. Negro también. La lidia 
transcurre sosísima en los dos 
primeros tercios, y Villalta des-
pués de un trasteo breve larga 
üna estocada buena, intenta des-
^bellarlo con la puntilla y final-
mente acierta con el estoque. Pal-
cas. 
Quinto. Negro, Barrera da va-
rias verónicas buenas. Palmas. 
Pasamos a la faena cuya nota 
característica es la mediocridad. 
. Un pinchazo tendido,, otro 
^ual, un metisaca pescuezo, otro 
Pinchazo estúpido (comienza a 
0^r copiosamente) y media 
^avesada y el descabello. Pitos, 
^exto. Negro; Ricardito lancea 
Serbiamente, dibujando cuatro 
ú n i c a s buenas y media de esti-
10 irreprochable. 
Por si fuer, 
buenos y valientes. Se perfila y 
hunde de una buena estocada, pe-
ro ya sin fuerzas es retirado a la 
enfermería. 
Villalta se encarga de rematar-
lo con un descabello a pulso. 
A l parecer, Ricardo sólo sufre 
un fuerte.golpetazo en el pecho. 
ESP A DITA. 
B A R 
(De nuestro redactor corresponsal) 
DEL EXTRANJERO 
R E G R E S A E L A L M I R A N -
T E « C E R V E R A » 
Habana, 27.—Han salido para 
España a bordo del «Almirante 
Cervera» los aviadores Jiménez 
e Iglesias, con la comisión ex-
tiaordinaria que presidió el al-
mirante García Reyes en la toma 
de poderes del presidente Macha-
do. Dicho vapor conduce al «Je-
sús del Gran Poder». 
A L I A N Z A D E L V A T I C A -
N O E I T A L I A 
Roma, 27.—El Senado ha apro-
bado por 315 vatos el proyecto .de 
Real decreto estableciendo nor-
mas para el cumplimiento de 
acuerdo de 11 de febrero referen-
te a la alianza entre el Vaticano 
y el Estado Italiano. 
L N T E N T O D E S U I C I D I O 
D E U N P R Í N C I P E 
París, 27.—A consecuencia de 
contrariedades íntimas el prínci-
pe Sagan ha intentado suicidarse 
disparándose un tiro en la cabeza 
quedando en estado gravísimo. 
R E I V I N D I C A C I O N E S 
L I P I N A S 
F I -
Manila, 27.—La misión políti-
ca del archipiélago filipino que 
fué a Washington para formular 
determinadas peticiones ante el 
gobierno de los Estados Unidos 
se ha disuelto. 
El jefe de dicha comisión ha 
salido con dirección a París. 
C R I S I S D E « L E T E M P S » 
París, 37.—En su última edito-
r i r l «Le Temps» convoca a los 
accionistas de d:cho diario para 
el próximo miércoles para estu-
diar la renuncia del director-ge-
rente presentada por Hebrand el 
cual, enfei mo, ha vendido su par-
te que eran la-mayoría de las ac-
ciones. 
to 
las 
en su 
srandes) 
Villalta ' 
'a poco hace otro tan-
quite (dos ovaciones de 
Bar otro quite aplaudido. la zaera en ^ rera no les va a  g
^ y o , con garbo y finura. 
l)rin^arcÍií:o' con decisión grande, 
«n la y Va al toro con la mLlleta 
4e 1Zquierda- Se ve que tiene 
pero0^  de hacer una faena grande. 
§anrh el tercer Pase es en-
atier 0 POr la cintura' cayendo 
PiéricM ^ 0 1 ' 0 le derrota rom-
Eno .la camisa Por el Pecho, 
^esañ ajlnado Ricardo, consigue 
Ve a]; tSe de las asistencias y vuel-
oro y le liga varios pases 
Dice el ^Diario del 
fijército» 
Madrid, 27. Autorizando la 
asistencia de jefes y oficiales, 
clases, individuos de tropa, pa-
trullas de las Islas Baleares que 
deseen asistir al concurso pro-
vincial de tiro en Palma del 8 al 
13 de junio próximo. 
— Pasa a la reserva el coronel de 
la Benemérita, director del Cole-
gio de Guardias jóvenes don An-
tonio Alcubrille; idem del tenien-
te coronol José Oses Rodríguez. 
— Concediendo el retiro para 
Madrid y Ceuta respectivamente 
al coronel de Carabineros Perfec-
to Somoza; ídem al capitán José 
Peña Delirado. 
27, 11 noche. 
E N T R E G A D E L A S B A N -
D E R A S A L T E R C I O D E 
L A G U A R D I A C I V I L 
Y A L S O M A T É N D E 
B A R C E L O N A 
Ayer, como estaba anunciado, 
se celebró la bendición y entrega 
de las banderas al X X I Tercio de 
la Guardia civil y al Somatén del 
partido de Barcelona. 
La ceremonia revistió solem-
nidad y brillantez, siendo presi-
dida por los Reyes e Infantes y 
asistiendo el jefe del Gobierno 
marqués de Estella, y todas las 
autoridades y una gran masa de 
público. 
El acto tuvo lugar en el Paseo 
de Gracia, cruce con la Avenida 
de Alfonso X I I I . 
Figurarían en la formación 
unos 25,000 somatenistas, todas 
las fuerzas de la Guardia civil y 
la banda del Colegio de guardias 
jóvenes de Valdemoro con la es-
cuadra de gastadores. 
La bandera dMa Guardia civil 
fué regalada por el Ayuntamien-
to, siendo madrina Su Majestad 
la Reina doña Victoria y la de los 
Somatenes, fué donada por el 
Grupo Alfonso, actuando de ma-
drina Su Alteza la Infanta doña 
Beatriz. 
En - el citado paseo se levantó 
una hermosa tribuna destinada a 
los Reyes y fué agotado un am-
plio recinto para los invitados. 
En este acto le fueron impues-
tas las medallas de oro concedi-
das por el Gobierno a las señori-
tas que han apadrinado las ban-
deras de los somatenes de la re-
gión. 
Se pronunciaron discursos alta-
mente patrióticos, dándose vivas 
al Rey, a España, al jef^ del Go-
bierno y a las Instituciones inte-
resadas en este grandioso acto 
El desfile fué brillantísimo. 
nia valenciana y otros elementos. 
Llamó poderosamente la aten-
ción por lo bien presentados que 
están los artículos y frutos que se 
exponen. 
La Comisión organizadora fué 
felicitadísima. 
L A F A M I L I A R E A L 
Ho}'- don Alfonso estuvo .en el 
puerto visitando el «Jaime I» Se 
le tributaron los honores de rigor 
y fué obsequiado con un «lunch». 
•Su Majestad la Reina Victoria 
estuvo en la Exposición reco-
rriendo algunas instalaciones, en 
compañía de sus damas de honor. 
El Infante fué a la Exposición 
pausando alguna horas de la tar-
de en el parque de Atracciones. 
Por donde pasaba la familia 
real era aplaudida y vitoreada. 
C E N A , Í N T I M A 
La noche última el mai qués de 
Estella cenó con una antigua pe-
ña.de amigos invitando también 
a Sanjurjo. 
A L A V I R G E N D E M O N -
S E R R A T 
Mañana será entregada a la Vir-
gen de Monserrat la bandera que 
le regalan las Diputaciones espa-
ñolas. 
Se espera que el acto será una 
cosa errandiosa. 
U N I N A U G U R A C I O N D E 
P A B E L L Ó N 
Con asistencia de los Reyes se 
inauguró hoy un Pabellón de Fi-
landia. Los Soberanos recorrie-
ron todas las instalaciones, sa-
liendó muy complacidos del acto 
y de las sesiones de que consta el 
mencionado Pabellón. Tanto a la 
llegada como a la salida, los NRe-
yes tuvieron grandes atenciones. 
B A N Q U E T E E N H O N O R 
D E L O S R E Y E S . 
Anoche en. el salón de Ciento 
se verificó el banquete de gala en 
honor de S S. M M. 
Hablaron el alcalde y el mar-
qués de^Estella, congratulándose 
del éxito de las Exposiciones. 
Los Monarcas fueron vitorea-
dos. 
L A S E C C I O N V A L E N -
C I A N A 
- Hoy a las cinco de la tarde se 
ha inaugurado la Sección Valen-
ciana de la Evposición, con asis-
tencia de las autoridades, colo-
D E F U T B O L 
En el Stadium de la Exposi-
ción se celebraron ayer dos parti-
dos. Uno entre los equipos del 
Barcelona y el Atheletic de Ma-
drid, que venció el primero por 
curtro a cero y el otro entre el es-
pañol y la Real Sociedad de San 
Sebastián, empatando, gracias a 
Zamora. 
I N A U G U R A C I Ó N D E 
O T R O P A B E L L Ó N 
Inauguró, con asistencia ae los 
Reyes, el jefe del Gobierno y au-
toridades y numerosos invitados 
el pabellón de Alemania, siendo 
recibidos con grandes muestras 
de afecto y entusiasmo. 
Tuvo lugar un «luch». 
Las instalaciones están mara-
villosamente montadas llamando 
grandemente la atención de los 
soberanos. 
L A C O R R I D A D E A Y E R 
En la monumental, con poca 
entrada y la mayoría de los es-
pectadores extranjeros, se cele-
bró la corrida anunciada en la 
que los diestros Freg (Luis), Car-
nicerito y Pedrucho lidiaron seis 
toros de Darnaude. 
Por el aspecto de la plaza y de 
la tarde parecía más bien una co-
rrida de las que se celebran en el 
Mediodía de Francia que las que 
se celebran en España. 
Y eso que ayer torearon tore-
ros hombres; no señoritas vesti-
das de torero, pero faltó el color 
del sol y el de lo pasión del pú-
blico. 
De los tres espadas,' aun estan-, í ; y!i} v 
do muy valientes, sobresalió Car- asuntos. 
torero 
modesto, realizó una gran faena 
de muleta a uno de sus toios. El 
ganado fué duro y manso, y a pe-
sar de ello. Carnicerito hizo pasar 
al toro a fuerza de arrimarse y de 
conocer lo que llevaba entro ma-
ros. 
Fué muy aplaudido. 
Entró tres veces a matar, seña-
lando admirablemente los pincha" 
zos y por último agarró una esto" 
cada hasta la bola que hizo rodar 
al toro sin puntilla. 
Se le dió la ovación, se le con-
cedió la oreja y tuvo que dar la 
vuelta al ruedo. 
En el otro toro toreó muy va-
liente y muy enterado con el ca-
pole y la muleta y dió una esto-
cada atracándose. (Ovación.) 
El comentario público es el que 
este ^diestro no debiera estar ol-
vidado de las ¡empresas, por ser 
un muchacho bravo, puddonoro-
so y torero. 
Luis Freg también tuvo una 
tarde buena, especialmente en lo 
suyo: Con el estoque. A su pri-
mero lo mató superiormente, ob-
teniendo Ir oreja y a su segundo 
de un pinchazo y una estocada. 
Con el capote y muleta estir 
voluntarioso. 
Pedrucho estuvo desacertado. 
La reflexoterapia 
Madrid, 27.—Firmado por Re-
casens, Maurilía, Goyanes y Co-
dina, con otros muchos eminen-
tes doctores se ha remitido a la 
prensa un documento diciendo 
que en vista de la rápida y ex-, 
traordinari^difusión que ha ad-
quirido el método de reflexotera-
pia para el tratamiento de las di-
versas enfermedades y.entendien-
do que deben enfocarse los pro-
blemas de manera objetiva dirí-
gense a la Federación de Cole-
gios Médicos para que rueguen 
encarecidamente a los profesio-
nales que no publiquen en la 
prensa iaria ningún trabajo que 
se refiera a este asunto mientras 
no se ajusten a las condiciones 
mínimas exigidas hoy en Medici-
na. Se precisará pues: 1.° que los 
enfermos que se han de someter 
a este procedimiento terapéutico 
sean estudiados previamente por 
todos los medios y diagnósticos. 
Segundo, que igual proceder se 
siga una vez efectuado el trata-
miento; tercero, que procuren eli-
minar todos los factores de in-
fluencia psíquica para poder di-
lucidar si se trata o no de un pro-
cedimiento psicoterápico, cuarto, 
que se deje trascurrir el tiempo 
suficiente para no considerar cu-
rados a pacientes que experimen-
ten remisiones en algunos sínto-
mas. 
L V sesión de la 
Sociedad de las 
Nac ones 
Madrid, 27.—Se conoce el or-
¡ den del día primero-de la sesión 
L V del Consejo de la Sociedad 
I de las Naciones. Entre otros asur-
i tos se tratará de la protección de 
i las minorías, en lo cual es ponen-
te el representante del Japón. La 
adhesión de los Estados Unidos 
de América al protocolo y firma 
del estatuto de la Comisión per-
manente del Tribunal de Justicia 
Internacional. El consejo se ocu-
pará como 28 
g i o n 
L a fiesta de Santa 
Emerenciana en 
Zaragoza 
Con tanta o más brillantez y esplen-
dor se ha celebrado en esta ciudad el 
día de nuestra Patrona que los años 
anteriores, 
A ;a derecha del altar mayor, y so-
bre otro altar artísticamente adorna-
do con variadas flores y con e! escudo 
de Teruel, estaba un cuadro de nues-
tra virgen y mártir, la cieguecita san-
ta Emerenciana. Todo esto obra,'como 
siempre, de nuestra paisana doña Ro-
sario Pou, viuda de Gómez. 
A las once ha dado comienzo la 
fiesta con misa cantada. De! sermón 
ha estado encargado el reverendo pa-
dre Capuchino Basilio de Gea, el cual 
nos ha conmovido profundamente, 
pues con frase evangélica, engarzada 
en fervorosos párrafos de poética pro-
sa, ha cantado las glorias de dicha san-
ta, y las de la invicta y noble Teruel y 
la de algunos de sus preclaros y bene-
méritos hijos. En una palabra ha sido 
un sermón inspiradísimo, ajustado a 
las normas de la Santa Sede y lleno 
de esencia y ternuras de un corazón 
grande, como lo es el del Padre Basi-
lio; grande en Dios, por Dios y para 
Dios. 
La parte musical ha sido encomen-
dada, como otros años, al que escribe 
estas líneas. Hemos cantado una de 
las misas del gran maestro Perosi; de 
ese insigne autor cuyas frases musi-
cales parecen sartas de valiosísimos 
brillantes, adornadas con flores del 
eterno Paraíso. Al ofertorio, he canta-
do un Ave María, aprobada por la 
Comisión Diocesana de Música Sagra-
da. Tanto este turolense, como sus 
compañeros de canto, y el señor orga-
nista que nos ha acompañado, hemos 
procurado hacerlo todo lo mejor que 
hemos podido. Todo para mayor glo-
riíi de Nuestra Patrona. 
Después de la fiesta hemos sido ob 
sequiados por la-señora de siempre, con 
unas pastas y vino especial, y han he-
cho Una fotografía de la Colonia turo-
lense junto a la fachada de la iglesia 
de San Cayetano, que- es donde ha te-
nido lugar la mencionada fiesta, la 
cual ha estado bastante concurrida. 
PASCUAL NAVARRO PÉREZ. 
Zaragoza, 26 mayo 1929. 
V I L L A F R A N C A D E L 
C A M P O 
lina íiesía culíural ç simpaíica 
Los señores maestros nacionales, 
que rigen estas escuelas, nos han pro-
porcionado en el día de hoy una fies-
ta tan simpática, tan agradable y su-
gestiva, como científica y educadora. 
En el salón destinado para teatro, 
nos presentan hoy domingo de la San-
tísima Trinidad unas bonitas y varia-
das funciones teatrales. Por las niñas 
se ponen en escena «Pandora», i'La 
marquesa improvisada» y «La Revol-
tosa»; después, canto y música de 
Amapola y mil flores. La culta maes-
tra señorita Anita García ha sabido 
elegirá maravilla las obras; no es de 
extrañar, por cuanto a sus condiciones 
de artista, reúne las que su vasta ilus-
tración le proporciona. 
En las obras citadas, toncaron par-
te las niñas siguientes, Natividad Mon-
tón, María Esteban, Rafaela Navarro, 
Pilar Muñoz, Marujita Yáñez, Etelvina 
Flores, Carmen y Ramona Alegre, Fe-
licidad Bel, Pilar Casinos, Fridolina 
Hernández, Basilisa Bujeda, Pepita 
Domínguez, Herminia García, Pura 
Sanz, Amalia Montón, Carmen Caste-
llote y Purità López, todas muy re-
quetebién en los diversos papeles, pe-
ro como sobresalientes pueden consi-
derarse por lo natural y bueno de su 
actuación Rafaela Navarro en La Re-
voltosa, y en las otras dos obras Basi-
lisa Bujed-i, Etelvina Flores y Maruji-
ta Yáñez; no podía menos de suceder 
así, pues su directora sabe y tiene 
condiciones, no solamente para edu-
car niñas, sino para algo más que no 
decimos en estas cuartillas por no he-
r i r la modestia de tan ilustrada como 
simpática profesora. 
Terminado el cuadro de las niñas, 
cabe ahora reseñar el de los niños que 
por la gracia, la sencillez y lo profun-
do de los ideales que representan las 
dos obritas presentadas, ha tenido que 
hacer un esfuerzo mayúsculo el joven, 
culto y entusiasta maestro don Au-
gusto Miguel, pues en el corto tiempo 
que rige esta escuela —dos meses es-
casos— ha sabido preparar y poner 
en condiciones a estos muchachitos 
que, durante unos años, sólo tuvieron 
por asesores y consejeros los instin-
tos de sus juveniles años; tomaron 
parte en las piececítas «En el campo» 
y «La fiesta del árbol» los niños Emi-
lio Navarro* Marino Millán, Jesús 
García y Jesús Castellote, los que re-
presentaron tan admirablemente sus 
pape'.es, que más que niños parecían 
hombrecitos; sintiendo en sus aden-
tros palpitar la inspiración de artis-
tas llegaron cumplidamente el fondo 
difícil de las obras hasta hacer sentir 
en el corazón de los espectadores los 
sentimientos del carácter campesino 
ante la necesidad del joven señorito 
de la ciudad que, extraviado en el 
campo, desfallecido y sin fuerzas, pi-
de ayuda al tosco y miserable pastor 
al azar e-centrado. 
En fin y para terminar: una fiesta 
simpática, cultural, de esas que aquí, 
como en otras partes, nos hacen falta, 
que es enseñar delitando; así los pue-
blos llegan a darse cuenta en lo que 
en su vida vale el maestro; los jóve-
nes y niños, los viejos y los hombres, 
haciendo justicia a los esfuerzos rea-
lizados por los señores maestros, los 
han premiado al final de tan sugesti-
vos actos con millares de aplausos, y 
además piden ansiosos una conti-
nuación de lo esbozado por entender, 
sensatos, que este y no otro es el ca-
mino para extirpar las malas hierbas 
que en esta localidad la incultura, el 
abandono y las pasiones abrieron sur-
co a propósito para su lozana germi-
nación. A los miles de felicitaciones 
que por esta labor y lo que se espera 
han recibido de doña Anita García y 
don Augusto Miguel, pueden unir la 
nuestra que, por sincera y por lo me-
recida, con mayor profusión de galas 
quisiéramos rendirles, pero amigos 
míos «Nemo dat quod non habet.» 
CORRESPONSAL. 
Villafranca, 26 mayo 1929. 
E c o s t a u r i n o s 
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-Garage P T 
\ÉÚ de r e p a ñ s :-: Mos de i \ w à \ 
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I 
H U D S O N - B S S B X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
SECCIÓN DE ELECTRICIDAD: Reparación del 
dinamos, magnetos, mofores de arranque, acumula-
dores y lodo ¡o concern ienie a la parte eléctrica de 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMATICOS 
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C E D R I L L A S 
La feria 
A pesar del tiempo lluvioso, que 
tantos beneficios reporta a la agricul-
tura de esta comarca, se ha celebra-
do con bastante animación la feria que 
bajo los mejores auspicios se empezó 
el pasado año. 
Se han verificado buen número de 
transacciones de ganado mular, del 
que se han presentado hermososejem -
piares que acreditan a los recriadores 
de esta serranía. En ganado asnal, va-
cuno y lanar, con menos concurren-
cia, también se verificaron algunos 
tratos. 
Buen año se presenta para los la-
bradores de ésta, pues los sembrados 
ofrecen magnífico aspecto siendo uno 
de los pocos pueblos de Aragón sal-
vados del gran desastre cerealista. Las 
oportunas lluvias déla sementina cau-
saron este benéfico resuiiai ;. 1 
En este pueblo es donde se nota de 
una manera el ¿ra y evidente el pro-
greso en las mejoras urbanas debidas 
al cuidado y actividad de su celoso 
Ayuntamiento. Se ha verificado el 
arreglo de algunas calles, plantación 
de árboles, y muy en breve se llevará 
a cabo la inauguración de los precio-
sos edificios escolares que serán mo • 
délo en la provincia, proyecto debido 
a nuestro querido y culto ai'quitecto 
provincial don Juan Antonio Muñoz, 
y costeados por nuestro municipio. 
Una de l«s mejoras que ansia este 
poblado, es la reconstrucción de la ca-
ñería de traída de aguas que, por su 
mal estado, impide sean aprovecha-
das con todas las garantías de prota-
bilidad y pureza que fueran de de 
sear. 
Son muchos los que con motivo de 
las ferias, hemos tenido tenido el gus-
to de saludar, que no citamos por te-
mor a omisisiones. 
CORRESPONSAL. 
Monumeato a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaría de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rran, idem de don Florencio Ló-
pez, idem de la señora viuda de 
gnacio Hurtado, idem de don 
León Adrián, idem de don Fran 
eisco Clemente. 
Ya han venido los toros! 
Estamos en plena semana tau-
rófiia, en la semana más grande 
I del año para el aficionado turo-
¡lense. Vamos a tener toros en 
¡ nuestro pueblo; 3^ a era hora, 
El domingo, en el mixto de Ca-
latayud, lleg*ó el ganáclo que el 
30, 31 y 2 próximos ha de correrse 
en la plaza de la carretera de A l -
cañiz. Duiante el día de ayer fue-
ron desencajonados y la afición 
comenzó a vivir los preliminares 
momentos de la brava fiesta na-
cional. 
Nosotros (¿cómo no?) subimos a 
la plaza y podemos decir, sin te-
mor a equivocarnos, que la pre-
sencia del ganado ha de satisfa-
cer al público. Los seis astados 
de don Antonio Fuentes forman 
una córridita muy aceptable y son 
seis morlacos tan bien puestos, 
que si llevan bravura en su san-
gre (las apariencias así lo hacen 
esperar) Vilíalta, Armillita y Ta-
to de Méjico nos darán el próxi-
mo viernes una buena tarde, ya 
que, como Villalta tiene grandes 
deseos de demostrar ante sus pai-
sanos lo grande que es, sus com-
pañeros trabajarán también. 
Y los becerros que pasado ma-
ñana lidiarán Barrera-chico y 
Torres-chico, así como los desig-
nados para la charl^tada, son de 
t po fino y están bien en carnes. 
Este juicio lo hacemos hoy que 
vemos al ganado cansado y sucio 
por el lodo de la lluvia caída; con 
ello queremos decir que si hiciese 
buen tiempo y pudiera descansar 
bajo cubierto, en los corrales, el 
i ganado parecería lo que verdade-
jramente es: de lo mejor que ba 
I venido a Teruel. 
== =: ' 
I De «El Adelanto»: 
i «Confirmando nuestros infor-
mes, leemos que durante la últi 
ma estancia de don Eduardo p 
gés en Valladolid, con-lotivoder 
desencajonamiento de los tor 
de don Gabriel González, un p0S -
riodista tuvo ocasión de conve/ 
sar brevemente con el popuiar" 
hombre de negocios taurinos. 
V una de las noticias que' ^ 
fué la de confirmar la de la venta 
de su ganadería, que fué de don 
Francisco Molina y antes de Ur-
cola, a don José Galache, de Sa-
lamanca. 
Es un hecho, pues, que Sala-
manca cuenta con otra nueva o-a. 
nadería andaluza. 
En los tres meses escasos que la 
I ganadería ha pertenecido a don 
Eduardo ha vendido 83 reses, en-
tre toros y novillos, lo cual supo-
ne batir el record». 
El eminente cirujano don Jacin-
to Segòvia ha sido elegido direc^ 
tor del Sanatorio del Montepío de 
Toreros en el concurso que a tal 
fin se ha celebrado, y al cual ha-
bían acudido prestigiosas figuras 
de la cirujía. 
La designación del doctor Se-
gòvia para este cargo ha sido 
muy bien acogida entre los aso-
ciados. 
Don Jacinto Segòvia recibe con 
tal motivo muchas felicitaciones. 
El próximo día 30 confirmará 
en Madrid su alternativa el dies-
tro Heriberto Gar ía, actuando 
de padrino Fortuna y de testigo 
Fuentes Bejarano. 
Y otra vá... 
A Valencia siguió Madrid y a 
ambas plazas Córdoba en la sus-
pensión de corridas por la peque-
nez del ganado. 
ZOQUETILLO. 
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Esta carne se venderá en !?? 
carnicería de la VIUDA de 
SALVADOR ASPAS, y en el 
Mercado, sitio de costumbre. 
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Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatado-calcieas-frías: Declaradas de utilidad públicas-
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
M a olidal i 15 de lio a 15 le sepíeif 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESrlN<? ' 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (entocia 
sus formas) FIEBRES. ESTADOS DE AGOTAMIENIO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
EspedilM en la n i ó o del esiiliei 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). ^ 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manaana 
Servicio de autoraóviies a todos los treoes. Estacióo, íe P u e i í í í á l v » 
INFORMES Y 
farmacia y Droguería de j j j 
DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
= EN TERUEL ^==========^ 
« JoanÉ ^ 
B i 
- K L M A Ñ A N A 
pr tx i i i inajLgu ra c i d n 
6 R A N S T O K DE 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
mummmmmmummmmmmmmmmaaemmmumaeuummmmmummmmammmmmummmmi 
\ MANUEL BENEITEZÍ 
P á g i n a 7 
imummummmmmmuumm 
( AMISILRÍA FINA M k 
W EQUIPOS PARA NOVIAS W 
E M I L I O F U S T E R 
AGENTE EXCLUSIVO DE LA PROVINCIA DE TERUEL 
Accesorios en general para Automóviles 
Magnífico surtido en recambios legítimos 
FORD y C H E V R O L E T 
Aj u r i a S . A . - V i t o r i a 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ mil ones de péselas 
GRANDES F A B E I C A S E N V I T O E I A Y A R A Y A ( A L A V A ) , D O T A D A S D E H O R -
NOS E L É C T R I C O S Y E L E M E N T O S M O D E R N O S D E P R O D U C C I Ó N . 
SE VENDEN 
T R E S V A C A S HOLANDESAS E N BUENÍSIMAS 
CONDICIONES 
R A Z Ó N : 
Casilla del Ferrocarril en el Puente de Hierro 
| | TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
1 H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
o-uida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro i 
5^  CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES §a 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
, Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 
CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 4t". Teléfono 7.025. MADRID. 
ESTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Coríarraíces, Coríapajas, Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
* JURI A-VITORIA 
V e a el 2 toneladas 
S A N F O R D 
G A R A G E ARACJON 
•i 
I I 
CM'-çse*>ra* M©KÍ^ÍS«.& !S££: 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
eshoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
^campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA; 
dándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
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I Muebles MBICBS I 
II Especialidad || 
li en artículos de viaje ¡i 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
El material de siega MASSEY-HARR1S y los motores ingleses L I S T E R . 
ara toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJUEIA. Ninguna 1 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Carona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de ¡a Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo, 
i Madrid. 
S U C U R S A L E S 
I Medina del Campo. 
Mérida. , 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
SAN JUAN ,51 al 55. TERUEL. 
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^ C U R S A L EN TERUEL: C A L L E DE JOAQUÍN COSTA . NUMERO 56. 
El 30 de junio saldrán a provi-
sión 5.000 ó 6.000 plazas con suel-
do anual de 2.500 a 3.000 pesetas. 
Si queréis solicitar el ingreso en 
este concurso mandad hoy mismo 
documento militar que poseáis al 
Centro Informativo, el cual se 
encarga de hac eros todo lo nece-
sarios. Este Centro es el preferi-
do por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ventura 
Veo-a, 1, Madrid. 
CIISIMO [\mum 
Decorado de pintura y talla en esca-
yolá.—Rótulos en oro, sobre crista 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
Joan fmiü l i l i 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
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§ Redacción y Administración: Plaza de | 
Emilio Castelar, nútn. 13. 
Teléfono 79. 
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SUSCRIPCIONES000000" 
| Capital, un mes 
; España: Un trimestre* " ^00 ! 
; Extranjero: Un año ' ' 
' ' ' ' 42,0o 
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P á g i n a 8. T e r u e l , 2 8 de m a y o cíe 1 9 2 9 A ñ o II 
{ C o n t i n u a c i ó n de l a L a p l a n a ) 
por lo que las concedidas deben 
ser consideradas como premio a 
la labor realizada por el personal 
a mis órdenes. 
Me ha cabido en este caso, el 
alto honor de ser el abanderado 
que lleva la insignia del batallón 
del balduque y declaro que me 
siento orgullono de serlo con vos-
otros. 
Y en resumidas cuentas, dig-
nísimas autoridades teruelanas, 
amigos y compañeros, ¿qué he-
mos hecho para que se otorgue 
esa distinción a nuestra bandera? 
Nada de particular. Ejecutar las 
órdenes de nuestro dignísimo y 
respetado ministro. Cumplir con 
nuestro deber, como lo cumpli-
mos siempre, siempre. Pero el 
que ha hecho mucho, muchísimo 
ha sido el actual-Gobierno al re-
conocer que cumplimos nuestro 
deber, y esto es la primera vez 
que se hace, y si no tuviésemos 
otros motivos de agradecimiento 
para con el Gobierno, y vaya si 
los hay, por eso sólo debiéramos 
unirnos como un solo hombre, 
para excitar nuestro celo y con-
tinuar en el camino emprendido 
sin distingos ni baderías, fuese 
cual fuese nuestro ideal político, 
si puede tenerlo el funcionario 
público, que, a mi juicio, debe 
ser siempre absolutamente el del 
Gobierno, puesto que, al fin y al 
cabo, en esfera más o menos mo-
desta, somos sus colaboradores; 
banquete para obsequiar a don 
Francisco de Asis Delgado. 
En l a presidencia tomaron 
asiento a la derecha del obsequia-
do, los señores gobernador civil , 
alcalde, presidente de la Dipu-
tación y deán de la Catedral, y a 
su izquierda los señores goberna-
dor militar accidental, presidente 
de la Audiencia, director gerente 
de Pavimentos don José Torán, 
fiscal de Su Majestad y juez de 
Instrucción. 
Realzaba la fiesta con su her-
mosura y distinción, la bellísima 
señorita Anita Delgado, así como 
también las bellas señoritas que 
prestan servicio en estas oficinas 
de Hacienda. 
Durante el banquete reinó la 
alegría más franca y cordial; to-
dos los compañeros fraternizaron 
en la más sana y agradable cama-
radería e hicieron los honores al 
bien servido menú, cuyos com-
ponentes fueron: 
Entremeses. 
Consomé bullavesa. 
Ternera a la favorita. 
Langostinos s/ tártara. 
Pollo asado. 
Frutas, helado de fresa, café y 
tabacos habanos. 
Vinos; ValJepeñas, Rioja, cham-
pagne, Mo^i, Chandon y Cognac. 
A la hora de los brindis, hizo 
el ofrecimiento del homenaje en 
nombre de sus comp-iñeros el 
abogado y funcionario de Hacien-
da don Manuel Subiza, el que con 
sincera y sentida palabra supo 
quizás menos, los ejecutores de j emocionar a los oyentes y dar \A 
sus sabias disposiciones. verdadera impresión del carácter 
Y eso que ha heçho un Çobier- ^ ^ gçS^i Resaltó magistral-
no por primera vez en Espafte ^ n t e las cualidades que adornan 
tiene una significación enofme y à| señor delegado, que tan bien 
es el reconocimiento de la estima-]sabe hermanar su autorida de 
ción general de que goza el fun-
cionario público, 
A l advenimiento de este Go-
bierno, parecía dominarle una 
preocupación más. ¡La empleo-
manía! Sobran empleados—quizás 
pensaba,—y empezó la poda de 
los que lo eran sólo para la nómi-
na; pero nuestra situación con-
venció al Mando de que sólo so-
braban hampones, y por eso dig-
nificó y elevó al que valía, y estu-
dió el problema y vinieron mejo-
ras y mejoras que nos permiten 
vivir con un mayor desahogo en 
el aspecto económico, y nos ve-
mos asistidos por la consideración j 
y alecto del contribuyente. A este 
Gobierno, dije y repito, le debe-
mos todos gratitud, y gratitud os 
debo también a todos, autorida-
des, amigos y compañeros por la 
asistencia a este acto, al que dis-
téis relieve y como expresión de 
nuestro respetuoso afecto y agra-
decimiento dirigiré el oportuno 
telegrama al señor ministro de 
Hacienda ofreciéndole este ho-
menaje. I 
¡Viva España! ¡Viva el Rey! 
¡Viva el Gobierno! ¡Viva el Mi-
nistro de Haciendaj ¡Viva Teruel! 
BANQUETE EN EL ARA-
GÓN HOTEL 
Déspüés de terminado el acto 
que anteriormente queda reséña-
lo; trasladaron todos al Ara-
Hotel, donde se celebró un 
jefe con su cariño de amigo y 
compañero; por último dijo que, 
sibien las insignias costeadas por 
sus subordinados representaban 
muy poco valor, a falta de bri-
llantes y perlas conjque gustosa-
mente hubieran orlado la cruz no 
teníaR otra cosa que ofrecerle que 
el atecto sincero de todos y cada 
uno de ellos. 
Una salva de aplausos acogió 
las palabras del señor Subiza, a 
quien contestaron ernocionadisi-
mos los señores Iso y Delgado, 
agadeciendo el homenaje que—-• 
decían—nocreian merecer y que 
hacían extensivo a todos sus com-
pañeros, pues todos con su es-
fuerzo habían contribuido a que 
se vieran.honrados con tal distin-
ción. 
Hablaron a continuación reque-
ridos por el público, el señor don 
Antonio Buj, deán de la Catedral, 
el ingeniero don José Torán y el 
gobernador militar accidental don i 
José Iturralde. 
El primero, con su fácil palabra l 
y gracejo inimitable tuvo a los| 
oyentes encantados durante unos | 
minutos, haciendo una ingeniosa i 
dedicatoria del homenaje. Don 
José Torán pronunció un vibrante j 
discurso en el que ensalzó la figu-
ra de don Francisco a quien siem-
pre tuvo por un turolense más. 
Cantó las excelentes condicio-
nes de los hijos de Teruel, agra-
deciendo a la presidencia el que 
hubiese permitido la realización 
de parte de las predicciones he-
chas por él en cierta memorable 
La construcción del ferrocarril 
conferencia. 
Teruel-Alcañiz, el trazado total 
del Pirineo al Mediterráneo del 
Sur, la próxima realidad de una 
ruta africana de importancia mun-
dial, que empezará en breve a 
construirse bajo su dirección, la 
feliz e inminente iniciación de 
todo un grupo de obras que trans-
formarán nuestra ¡¡ciudad, todo 
contribuye a anunciar días de 
esplendor para el pueblo que le 
vió nacer, que es el amor de su 
vida. 
Los oyentes enardecidos tribu-
taron a tan conmovedoras pala-
bras-clamosa ovación. 
Luego don José Iturralde, al-
zando su copa, brindó , oor esta 
ciudad, que hacía posibles actos 
tan hermosos como el que se ce-
lebraba y di ó unos calurosos vi¡| 
vas que fueron entusiásticamente 
contestadas por los oyentes. 
Por último el funcionario de 
Hncienda y querido colaborador 
de EL MAÑANA don Mariano 
Valero, «Dr. Calvo» leyó unos 
versos improvisados durantr la 
comida y que, como suyos, cons-
tituyen un derroche de ingenio e 
inspiración y que fueron premia-
dos con grandes aplausos. Dicen 
así: • 
E L MENÜ 
Tras haber condecorado 
a los señores Delgado 
e Iso, solemnidad 
que una y otra Autoridad 
con su presencia han honrado, 
cierta comezón sintiendo 
los funcionarios de Hacienda, 
para honrar más la encomienda 
han acordado ir comiendo 
Y de Gil a don Francisco 
y desde Utrera a don^Probo, 
nos hemos venido en globo 
a este confortable aprisco. 
Al pisar el pavimento 
del hotel estomacal, 
primero busco el local 
y después busco un ásiento. 
Mi pesquisa no es en vano, 
mas caigo, por vida mía 
con tan mala compañía 
como la de Montijano, 
que es un actor de primera. 
Miro enseguida el menú, 
y casi no sé por qué, 
pues me da igual el paré 
que el bístefy que el vagü. 
Como hace ya varios messs 
que no veo estas futesas, 
voy migando entre las mesas 
los variados e:5tremeses. 
Me dan una oliva, y eso, 
me hace al punto meditar, 
por dónde ha podido entrar 
en las olivas el hueso. 
¿Consomé? ya lo probé, 
y al momento he advertido 
que después de consumido 
es mucho más consomé. 
¡Ternera a la Favorita, 
o sea vaca infantil!; 
resulta tan exquisita 
como el spirto gentil. 
Como escribo entre congojas 
y no es mi numen muy diáfano 
de pronto escribo en un rábano... 
¡Lo he tomado por las hojas! 
Me recuerdan el cangrejo, 
y pensando, que, quizás 
pueda asidar luego hacia atrás, 
los langostinos me dejo. 
E N MEMORIA D E CAP 
L O S C A S T E L 
Ha surgido la idea de erigir un monumento a la m 
Carlos Castel. Recogida por nuestro dignísimo alcalde ^ 
por el Ayuntamiento ha entrado en vías de hecho y se h- apoya^ 
na ^ 
do ya la comisión encargada de iniciar los trabajos perf 
caso en,:e5 al 
í. ouos ios luiuiciibo ucui uc suiucust; tervorosamente 
menaje; a él aportaremos cuanto moral y materialmente d ^ 
sario para su realización y de nosotros dependa. El | |AÑ 
que, a raíz del aniversario del fallecimiento de Castel . ^ A 
su respeto, veneración y adhesió a a tan preeminení f i ^ , ™ ^ ^ 0 
al servicio de esa idea todo su entusiasmo y todo su amo/' Pün(lrá 
Teruel, sin un momento a aquel que fué, antes que nad-
lense—sentimiento éste de amor a su patria chica que deslA ^ 0 " 
contenible en todos los momentos de su vida y de sus obr 01 ^  'n" 
eerá de algo tan esencial, como es la demostración tangible 7Care" 
primordial manifestación do nobleza: el agradecimiento De 6 ^ 
los corazones turolenses rebosa, sin excepción de ningún (L^08 
pero esto no basta. Hay que demostrarlo, diciendo an^ ^ 0 ' 
• • 1 u,-c ou niOnn 
mento a cuantos vengan a visitarnos: esto hace Teruel con 
hijos predilectos, aunque reconocemos que no es masque una T 
na parte de lo que merecieron sus sacrificios por nosotros l ' 
Y terminamos recordando a los señores de la citada com" V. 
que ya existe un boceto para dicho monumento; boceto que real" n 
el escultor aragonés José Bueno; quizá su adopción falicitara o-raL* 
demente los trabajos, pues podrían saberse con rapidez coste11" 
condiciones de conotrucción, actuándose con más seguridad Ei^ 
no es más que una indicación que haremos con el buen deseo d 
evitar dificultades. Por lo demás la Comisión sin duda 
lo más pertinente. 
acordará 
Pollo asado. ¡Vaya un plato! 
del corral la flor y n?ta, 
mas tengo tan mala pata 
que siempre me sale pato. 
¿Ensalada?... Buena es esa: 
tantas ensaladas vi, 
que la dejé, y preferí 
tomar helado de fresa. 
Me ha dejado tal frescor 
que|el trigémino me pica 
mas... miro una y otra chica 
y voy entrando en calor. 
Como ya la sed me azuza 
uno y otro vino pruebo, 
que forman un plato nuevo 
casi siempre... ¡la merluza! 
También pruebo, pues me agrada 
ese champaña francés, 
que cual mosca, el portugués, 
se sube por la fachada. 
Pero no quiero coñac, 
porque tras la libación 
se alborota el corazón 
y me hace ¡He, tac. tic, tac...! 
Por fin, con la nicotina 
y unos sorbos de café, 
me hallo, sin saber por qué 
aun mejor qus en ía oficina. 
Esto es lo que me ha inspirado 
nuestra común refección 
y que, al señor Delegado, 
dedico, si es de su agrado, 
como felicitación. 
DR. CALVO. 
Se recibieron adhesiones del 
señor obispo de Teruel, don 
fonso Barrio, don Francisco V i -
tal, don José María Rivera, don 
Francisco Martin, don Bartolomé 
Estevan y otros. 
A l terminar la fiesta se cursó 
un extenso y cariñoso telegrama 
al excelentísimo señor ministro 
de Hacienda, dándole cuenta de 
la celebración del acto y hacién-
dole presente la más incondicio-
nal adhesión y afecto. 
E l abogado de 
Ricardito 
Barcelona, 27.—Parece que de 
la defensa de Ricardito estará a 
cargo del abogado periodista se-
ñor Sarradell. 
E l caso de Asnero 
LEGIÓN DE MÉDICOS A 
SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 27.-El famoso 
doctor continúa realizando ope-
raciones por su método, muchas 
de las cuales obtienen un éxito 
satisfactorio. 
A esta capital ha llegado una 
verdadera avalancha de médicos 
para estudiar el método del mé-
dico donostiarra. 
EL DOCTOR GARCÍA 
RAMOS 
Algeciras, 27.—El doctor Gar-
cía Ramos ha curado por el mé-
todo Asnero a siete enfermos. 
EL DOCTOR ASÜERO, 
JUZGADO POR ÜN ME-
DICO FRANCES 
San Sebastián, 27.-El doctor 
Zaworski ha presenciado una cu-
ra, llevada a cabo por el doctor 
Asnero. 
Se trataba del cónsul de Co-
lombia que padecía ataxia. 
Operado por el doctor Asuero, 
el enfermo encentró una extraoi-
, dinaria mejoría. El médico fran-
A l - cés, lleno de asombro por lo ^ 
veía, exclamó: es usted un sal 
y los que le combaten son 
ignorantes. 
unos 
Petición de siete 
penas de mn r^te 
Zamora, 27.-Ha comen. zado a 
ía vista 
verse en esta Audiencia ia 
de la causa por asesmf 0Ti se-
trado en la persona del J ^ 
ño rLub iáne l lO de octubre oc 
año pasado. a de El fiscal pide la Pena "!ado5. 
te para siete de los P1'006^ eX-
Este juicio ha produci 
traordinaria expectación-
